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ANUNCIOS
El Mel'calltil de A,·a.q611, órgano úe la Camara. de
Comercio y del Sr. Paraillo:
"Descartada en el problema d~ la solución de la
crisia la tendencia. regeneradora. iniciada por la roa
!la. neutra que viene á la vida pública. para poner
término IÍ la malversaoión y 8. la infamia, el dilema
lIe babia plalltl!ado en términos precisos, claros y
terminantes: ó triunfaba Ul1A. política de stalrt ql¿Q
y UDa tendencia con la ... irt.lllllidad sllficieilte para.
tran'luilizllr los animas en lo eseucialmente políti
ca, ó veucía. una escuela producto del incompren
sible COOCUhllllltO rea]¡zlldo entre Sllvelll, el ex:
subseoretario de un miIl.lstro aportado á h. Monar·
=_••
EL NUEVO GOBIERNO Y LOS PERiÓDICOS
res intenciones en los gobiernus, cs muy difi
ci! bor'rtll' la ... coslurnbl'f's :lll1i~llas. v desde, .
luego se Vf' bif'1l clal'o que las CUllli.,iollf'S que
vienen de 11I'0vincias y qul' asedian al GolJi('r-
no, mils que il lrab<ljo3 de regencI'<lción, vie·
rlfln pal'a el IOgl'O de a'ipir'al'iones estrf'chas
de localidad, si es (]llC no se trata de la satis-
facción de illlerescs plll'alllfllte Pf'I'''iollalp:s,
(De EIOorr,o)
InSfreión de anuncios, comunicados, redamos J
gacetillas, en primera, lercera J euarte piaDa, ¡i
precios convcnciollales.





El A'nhiCl'110 dc )hdolos ha dirigido [a los
lilipillos la siguLcnte lH'odallla:
«La gllel'l':I con los :1Il1el'icallos nos obliga á
defender:'1 toda cosla nuestras vidas)' haga-
I'('S, 1m; cuales de Oll':! SllcI'te se h:JI~:ll'Ían f¡
mel'cetl de sus c;:íinncs. 1\'0 l'eSp('lan ni el ho·
nor, ni l:l pr'lpicdud, y b:'lrb:Il'alllellle asesi
nan :'1 1.ls mujel'l's y il los lIiíins, Manila ha
sidn le;;ai~/l de los m.'lS IHII'I'iIJles ullraje.., la
cnnfisl:aciúll d(" la"i propicdades, los fusila·
mienlos de Ins illdigcllas COIl aeom¡lajamicll
lo de ahominablcs actos de bal'!)<ll'ie v odios
de I'aza peort's <¡tiC los I'l"atizados en lo;.; Esta
dos de Carlllina. ;\'0 espel'arnos compasi6n de
los aml'l'iCilllOS; IH'I'O se aviv:'1lI la.ii llamas de
amor' sa~rado pOI' la pillria )' nos anima a
SOSlt'lICI' la ~llf'r.'a de' la indcpelHlpllcia,
De lo contr.trio seria t1emo~lI'ar que éra
mas peores que lo:. esclavos, los P,II ias y los
iloLa::. Pl'odamemos allle el muntlu ci\'ilizado
que Illclwl'rmos ha"ta mori,' cOlllra la tral
don y la fUl'l'za bnlla de los americanos,
Si t's prrci.,o lall1hit;1l luchar:lIl la,; mUJe
res: la.ii pal.ahras y Ith prolllfsa" dI' los aIII (','1
canos son IJllI'a hipncl'l'sia. Cotlkian lo:> l'f'stos
drl palrirllnllio de lltlf'Stl'j) rllza, dp"p;lIIdo im
plantar aqni UlI dominio nl:'ls il'l'itanle y bilr
hal'O que 1,1 pasallo.
Poseernos elenWlllO.ii de fUf'l'za COIl I()~ eua
It·s seremos capaces de "('peler la invasión y
sacudil' el yugo f'xtl'tlnjf'l'o. ~illgulla fuel'za
humana pucde Vl'lICf'I' la volulItad de un pue
blo r¡1ll' l'eCllilZll la f''idavitud. La vida sin ha
nOI' y libt"I'wd /'5 illdig"lIa,)}
L'I pl'llclama tí'rmill;J dicierldo qt1f' 1'1 pais
e~tú COlllplf'Ii.llllelllt':1 favol' dI" lo..; ill"lll'I'f-'C
tos, :'l pl!~al' d" Cllalll:l:, P;l1l';uias lelegrafía e
gellcI':l1 Ottis il su gobi¡'I'IlO.
Jaca 11 de Marzo de 1899
REOACCIQN \' AOMINISTRACIQ~, Calle Mayor. 28.
ción j los asuntos tlel personal y:) oir las co·
mi:iioncs que habian vcnido dc pl'ovinciiH,
Ahora sucede lo propio: eslan illll'all$ita,
bies las escaleras de 13 Presidencia y <.1(,1 mi-
ni,tel'Ío de la Gouel'llilción; numerosas comi·
siones han venido de los pueblos 1ll(¡S lejanos
(¡ llevarse el gobel'llador y los alc:ddc.ii, y, sin
embargo, todo e~lo lo Cllcuenll'an ahora muy
ntltlll'ul los cOllsernldorcs.
Es mllY dificil varial' de repente las cos-
Lumbl'es; )' :Hlemas cs lIluy humano que lo
que parece l'l"prensible en el i:Idvcrsal'io, sea
1Il1lydisculpablceLlandose ll'aLa de los i.lm i¡:;os,
A b vista del ejcmplo que ofrecell es los
djas liJS escalr)nls y los despachos de los mi-
nistroa, .10 uns ¡'Xll'aña flue el Di.rio de Bar-
celona diga que los r¡ue desean de veras la "C'
generación del p;¡is t.Iebell disponel' l'ogativas
panl que Dios ayude al Gobierno,
«El espect:'lclllo que cslamos Iwcseneiando
-.dice-y t:I de que no~ dan cuerlta los tele·
~rarnas de Madl'id! demueslra que no !lOS he·
mos corregido y quc cada espaíiol pl'cll'nde
que los demas se regencren, 1)('1'0 nn él, con
lo cual continuarnos como antes,
El Sr, Silvda y todos los ministros no pue-
den ser ellvidiados pOI' la alta posición quc
ocupan, pero sí compadecidos por lo que se
ven obligados á ver y ;i oir, porque les ase-
dian en sus muradas oficiales y l}arLiculal'es,
en la calle, al subil')' al bajar del coclle yan
ladas partes, los caciques arlliguos que criti·
Can ~ los que aspiran á suplanlar'lus; los que
hablan de moralidad y de l'f'~eflel'acioll para
ocupar el puesto dc los qlle les e~Lorban y ha-
Cf'r exactamcnll' lo mi-HilO qUf' ccnSlIl'all; 1(\5
que quieren mejora!' de posición por medio
de la jlOlilica; los que no trniende nillguna.
buscan t1llil crrdencial; los que para sc:!ldal'
déficits de una larga cf'sanlia alegan fidelidad
en la dcsgracia como derecho iI harturas eu
la pl'Osperidad,
En resumen: todo el que no tiene y desea
tcner; el que 110 sabielldo (¡ quien servil', de-
s<'a ser funcionario del Estado; el que habien-
do ejercido de cacique al u¡:o ;¡lIti~uo, aspira
la sedo ,'cgenerador, ~ los que quieren edlal"
les p31'a ocupal' t'llos su lugar y l'egcnel'ar f¡
sus amigos, con lo curd Creen que qup.daria
regcncI'ado el país; lOdos eslos SOll los que
síguell, persiguen y acósan hayal Sr, Sil\'c1a,
COllfcsamos-'llhdc-gue UlI hombre solo es
poco pal'a Lanta plaga, y que es fll'eciso pedil'
:'l Dios que le valg-3, pOI'qUP. de ceder, si hace
lo que ha~la aqui hall hecho todos los gobier·
nos, que ha consistido en dar credenciales {¡
los moleslos y patentes de corso á los caciques
para qllitál'selos de delante, entonces ¡pobre
püís y adiós l'cgenel'adónl porque tendremos
los mismos abusos, la misma inmoralidad, el
mismo desbarajuste en las oficinas del E$lado,
de la pruvincia V del municipio,l)
Es demasiado' pl'onto para que Jluedan con-
lraslarse los lelnores apunlado" pOI' el Dlano
di Barcelona,' pero aun suponiendo las mejo-
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Dias. Minima. Mhima. Media.
4 1O 166 8.8
~ 5.8 9.0 7.4
6 H • tO.4 7.4
7 iO •.8 3-4 •
8 •.0 11.6 7.8
9 3i ~O o.,
10 -O. 10.6 ~.I
Temperalura media de la se=a03, 6.3
SOLSA
Cotizacidn oficial tkl 9 de Marzo.
.\ por tOO inlerior. . . • • 61'85• • • • • • •
4 por tOO cxterior. . . • • • • • • • • 71'3~
Amorlizable al 4 por tOO. , • • • • • • • 72'50
Aduanas, • • • • • • • • • • • • • 02'00
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 6.'80
Id. de t800, • • • • • • • • • • • .. 60
Filipinas,.. . . , • • • • • • • • • 7ti'00
ACCiones del Banco. , • • • • • • • • • 407'00
Id. de la TaNcalera, • · • • • • • l,!ij I 'ro
cambio sobre Parls.• q .. ,OO• • • • • • • • • -,
Id. id. Londres. , • • • • • • · • 00'00
4 por tOO español en Paris. • • • • • • • ~6'90
EL ESPECTÁCULO DE SIEMPRE
E~ he,; trimestre U'iA pesela.
FUERA: Semestre:! !SO pe:>elas y 5 al año.
UUR....AR: tri 3 pesetas.
lo;lTRANIIUlO: Id ~ pesetas.
Juzgado mWlicipal de Jaca,
ANUNCIO
Por defunción de O. Generoso Portas que la desempeña-
ba, se halla vacanle la plaza de sec,lelario del Juzgado mu-
nieipal de elite disLrilo, dOtada con los derechos del Aran-
cel. Los asplranles fa la misma pueden presentar sus soli-
~ilude,~ documentadas en elite Juzgado, dentro del término
de diez di~s, conlados desde el de la inserción de este
anuncio en el Boletü~ Oficial de la pravinria
Jaca 8 de Marzo ele l899.-EI Juez muoicipal, Mariano
Pére: Samilier,
Como ahora las situaciones políticas, efecto
de las circunstancias, combiall con tanta fre-
f".lIencia, es fácil evocar recuerdos que no ca-
recen de filosofía,
Escandalizados se moslraban los conserva-
~ores cuando hace poco mas de un año, al su-
bir al poder el Sr, Sagasta, luVO que consa·




tI Sábado.-Sanlos Eulogio, Constantino y Fel'min, y
Santa AUrea.
12 Domingo.-lV d8 Cuaresma.-Nlra. Sra. de la Mi·
sericordia y San Gregario el Maguo.
t3 Lunes. -Santos Nicéforo, Salomon y Leandro, y
Sanlas Teodora y Crislina.
ir. MarJe,f,-Samos Ba~i[¡o 'i Patricio. La Traslacion
de Santa Florentina y 5an!a Matilde. .
HS Miérc%s.-Sanlos naimuodo, Longioos y Memgoo,
y SanLa Madrooa.
lt} Juoves.-Santos Ciriaco, AgapHo, Julian é Hilario,
y Santa M3rla penitente.
17 Viornc".~-5an José de ArimaLea, San Palricio y
Santa Gerlrudis.
TEMPERATURA


















En la lista de 10l nuevos gobernadores, que es-
tos días ban publicado los periójicos de Madrid,
aparece designado para e..ta provincia Al compe-
tente catedrático de la Facultad de Derecbo de Za-
rugoza, O. Mariano Ripolles
Nuestro estimado colega el H~aldo de Arag6n
hace sobre ese y otros nombramicntos de goberna-
dores las siguientes apreciaciones que merecen sor
leidas:
IIReduciendo nuestras averiguacioll~8 á lo que
con e9ta provincia se relaciona, tropezamos con
peregrinos ejemplos,
E,¡ lógico pensar que tÍ. IIn gobierno civillie des-
tine hombre versado en administrllooión, conocedor
del mecanillmo muuicipal y experto en 109 manejos
de 1&. política provincial. Parece indicado quien ta-
les condiciones reuna, Pues no, Se envía á Zarago_
za ItU ingeniero militar de admirahles referencias
á juzgar por lo que sus compalleros de armas cuen.
tan, caballeroso é ilustrado. Aun tiene remota ex-
plic8Cllón este nombramiento-dentro de las impu-
reZafi de la realidad-por su estrecha intimidad con
el general Polavieja y por 1", casnal circnnstanoi ..
de pretender éste, según diceu, pre!entar su can-
didatura á diputado por Zaragoza.
Pero 10 que no nos explicamos ni aun por ese
lado, 6S el nombramiento de los Sres. Ripollés y
Casas, para otros dos gobiernos civiles,
Dicho!! seliore!! 80n catedrátic8s de esta Univer-
sidQ,J, ya algo conocido en política el primero; des-
conocido totalmente el segundo basta que telegra.
fl.6 al g'3nenl Polavieja adhirióudose al movimien.
to de unos cuantos que no querían cargos ni re-
lacióu alguna eon la pOlítica.
y nosotros preguntamos: ¿no estarían mejor es-
tos profesores en sus cátedras que zurCIendo volun-
tades de caciques 6n las provincias á que se los
destina't ¿Cun qué derecho exigirán, por ejemplo, á
109 maestros, que no abandouen sus escuelas, CUan.
do ellOIl abandonan sns clases, dando lugar á. que
la ma.licia 108 suponga má.s afectos á redondear sus
jubilaCIOnes, adquiriendo cierto. d~recb08 pasivos,
que al desempeño del alto sacerdOCIO que les como
pet,e por miOlsterio de su carrerd
Verdad que tamblen al marqués de Cnevas, bá.
bil dernbador de reses bravas, el general Polnif\ja
8U culiado, le llevó á la direcci6n de Comunicacio~
nes que el agraciado ha tenido á bien rennnciar y
los Srel. Ripollés y Casas pueden hacer lo mismo,
pero tememos que no lo bagan,
y asi se dará. el caso de privar al ministerio de
la Guerra de un ilustrado jefe y á la Universidad
da dos profesore!!' que en ella debian permanecer
ateccionando á la juventud escolar.
Semejante~ anomalías nos bacen pensar que le-
jos de Bll:tirparse vicios nacionales se los alimenta
y agranda,
No es raro que por este camino pierdan la fe en
los gobernantes los que la tuviesen ciega, si babia
de ello ejemplares."
Discurre muy cuerdamente el ilulltrado diario
zaragozano. Por esa camino no loe llegará á la re-
generación tan cacareada en los programas de los
cllDservadores y tan deseada por el país,
Esto DO obstante, nosotros celebraremos tener
ocasión de I\plaudir !a gestión del Sr, Ripoll8s en
la provincia de Huesca.
Los funerales de Calixto Garcia
El dia I1 do Febrero se efectuaron en la Habana
los funerales de Calixto García, que dieron lugar:i.
un serlO conflicto entre cubanos yamericanol5.
El general Brooke ocupó el puesto de honor y oro
deu~ ésu ~stado Mayor y á su escolta que se coloca~
ran lIlmedlatll.mente dPtrá.i' de él La asamblea cu-
baDa reclamó el Jert'icho de prefefellcia sobre el sé·
quito del general. Este reIteró sus órdenes y en ton·
ces el presidente do la asamblea, Sr, Frelre de
Andrade, defendió con vehemencia los derechos de
la as~mbleai pcro el geoerat se mantuvo firme yel
cortejo partió según su:; iUSlfucciones,
A esto, la asamblea ordenó qne se retirasen las
fuerzas cubanas lo que 86 ejecutó en medio de Ja
ranse atroyeutes, llamando al público, indicándole
la próxima vl.gliQlle de la Upera.
y el cortejo marcha leotameote y la. murhed~m­
bre 110m ó admira y lo.. carteles anUOClan los batles
de má:.:caras.
lIe ahí el símbolo de nuestra vida moderoa: las
ma" rudltlO prueba~ podráo a~atirnos u~ erimero m!-
nuto; pero el clOplritu ueceHta expaoslóo, los pan·
Slen¡;es que hoy derten uoa lagrima sincera, reinjo
maliana locamente all:l en el 8untuo;;:0 {oyer de la
O¡lerll y, como dijo el otro, no solameute el baile
SlOO la bacaual podra contiuuar,
•••
Todas las graodl'zas repre"eotativas de quien fué
nada menos que Pre..idente. quedan hoy reduCldaR li
uua humIlde tumba dI' farollla
Algunos se preguntarán donde fiota el espiritu
jel honrado Faure, otros pensarán que todo ha ter-
minado estúpidamente alla en las olj~curidades Jel
sepulcro; pero todos verán COJl pena el dulor de una
('.i'posa y uoa tllja, obligadas al melallcólic.o abau·
dODO de aquel palacio, 111'110 de piado.i'os y eleruos
recuerdú~
Mucha~ Vetes se ha dicho que la señora de ¡raure,
mIentras el COügrrso de V¡>r"alles hacía de su espo·
so el elt'gido, rezaba fervorosamente para que tal
hOllor se alejara: la buena señora llegó al Elíseo
"imiendo las intimidades perdidas, con los presenti-
mientos de un corazón SBll.i'lble, y, :i pesar de su
elevado rango, siguió siendo una mujer sencilla y
buena,
Lucia, la hija del Presidente, ha cobrado más re·
Iif.ve rodrada de tautos esplendores; pero débelo á
su inteligencia y sobre todo á su actividad moral y
¡\ 811 amor por 10ri poores. Por algo ha podIdo decir-
se que la luja formaba el COrazón del padre,
Por ello mismo, ¡cuán dolorosa esa salida de UD
palllcio que se halla. ligado cou tantas fatalidades!
POI' mncho que fiesíleuemos las cdsas, sin creerlas
ni adoptadas; esas cosas DOS mecen, pen~tran en
nuefltl'tl vida, l'caccionau y cuando tent'mos que se·
paramos de ellas el dolor despierta nue!;tlO caríño,
::;l'pa~an;e de aquello en que vivió un ser querido,
el'l perderle uua segunda vez. ,
Ahora que la viuda y la huérfana han franqneado
defiuitlvamente aquellos dorados umbrales, ¡qué
cruel sensación de verdadera soledad, que sile~ci()
y qué amargura de haberse visto forzadas á dejar
alh todo lo que hubiera f:ido el altar del culto de
una memrria. imperrcedera!
¡Pobrt's mujere:>! Constantemente Sil fiel pensa·
mIento vera la mesa aqueIJa donJe él trabajaba,
aqu¡>l canapJ que le recibió expiraute, la sala donde
mUl1ó, todo, todo lo que vivió con el esposo y con
el padre, todos aql1plloa recuerdús que ya están le-
ja!' de ellas, siu haberlos podido guardar plira pres-
tarles piado$3 J filial adoración.
Todo aqueilo, de que basta los más obscuros y
model'tos puedQn di$poller para ~u coo!'uelo, para
engañar al Ilolor, les eslá prohibido á ellas,
OtrOI:i puedeo guardar el sillón donde dormitabll
el ¡..er qlterido la:i veladas de invierno, el vaso dond~
bebía J habta pueden blll;car :iU imageu en los es-
pejos del comeaor; para ellas ni aun eso; sal¡>n del
Elí¡.;eo como expropiadas da sus más queridos re·
cuerJos y "io ma¡;¡ derecho que á llevarse sn dolor,
l!:.:;te al!pí"Cto moderno de las graiJdezas es verda-
deramen:e descontiolador y á buen seguro que la
madre y la hija, envlJiarán mil veces el hogartran-
qutlo de aquellos que nada hlcieroo por su patria,
de los que purlterOu vivir y mom en su casa,
•• •Del iucidente Derouléde, ¿qué diremos?
Al detenerle hiZO el general Hoger lo que lp, orde-
naba su deber; pero Paul .Derouléde tambIén ha
creído cumplir con el wyo
Panl est..bl~fler si se trata de un complot en un
acto puramente personal, haría falta toda la gran
habilIdad de Maquiabelo.
NOJ;otros creemos que fle trata sencillamente de
una exaltacióll, dt' una demencia, uu movimiento de
lIU p'atriota. capaz aun de cometer locuras.
El epi:,:oulO, pues, puede calificarse de infa .. til.
:sil) preparadóu y siu probabilidades, querer Ile-
val' á un geuel'al;t {I sus tropas al Eliseo, salvar la
República ,¡ imaginarse que las instituciones, el pal'-
Jamelltadsmo y 1'11 gobierno se hallan á disposici611
de tina l:Iemejllnte improvil:ación, eso sería pensar
que OcrouJeetl' es m:is poeta de lo que peusábamos.
Su acto es Ull tl'stimonio de algo heróicamellte
sim¡>Je; pet·o pOI' muy fautástlco que DOS pa,r~ca
esle 1IlCldelltl', los peseedores de la fuerza publIca
dl:'oel1 comprcuJer que corresponde á un algo tam-
bien {'n ~I país
~o bace falta llegar hasta el preteucioso y tea-
tral «....alvemos la FrancilU para comprender fácil-




Imarides y que nunca como ahora podremos decir
aquello de ll'todo Mad~id lo sabía, todoiMadrid me·
008 él t.
ANTONIO AMBROA.
Paris 2 de Marzo de lx99.
quia por la revolución, y D. Camilo Polavieja, ge-
neralísimo de huestes que se emanciparon de tlOD
Carlos por cOllsiderarlo liberal y demagogo. Como
patriotas deplorawos Jo sucedido,,,
El Diario del (Jomn-cio, de Barcelona, uno de lo"
campeones del regionalismo, y siempre inspirado
por un gran ediú á Madrid;
lISi no se varia de rumbo, lIore.mo:> Lodos la suer-
te da la patria espailoJa. Su cuerpo, como el de Ja·
ubel impura, cuart.eado y repanido por el mundo,
publicara el fin de las inmoralidlldes y ~os vicios.
El regionalismo se CQl<tJtrlirá en B~paTalllJt1lo. don-
de la cooCl"ncia de la vida propia y un pa"ado es-
plf'ndoroso lo con~ient&n; 1m cln~xfollf8mo, donde la
dtoilidad imponga un arrimo d~{ffl.<or, en auar-
quillmo, donde la pobre2:a y el hambr~ reme? como
8ell.or~ De Espall.a quedará el lladrld oficlal , VI-
viendo dentro del otro Madrid de pan y t.o~OS, ro-
deado de páramos, muriéndose de tristeza."
El DiluDio, tambien de Barcelona:
IIO tro dilema, que proponemos á las Asambleas
presentes y futuras. OeBpnes de esto no vemos otro
grande bombre que lord :SalisburY'1I
El Libtral:
11 En los ouatro dias q:Je lleva el Gobierno de
mando, dos ó tres vece>! ba encontrado mauera de
adjudicarse el titlllo de liberal conservado"" en re·
emplazo del da Imi6'1 cOnservadora que había adop·
t~d? al pactar cou los acó:itos del general ..Pola,
vieJa.
No cesa de repetir que la legalidad constitncio-
nal Bxi<ltente será respetada.
Aun supooleudo que no quierll.u ceder algunos
ministrol't á las corritmtell de la reaCCIón, pronto S$
verá u arrastrados y vencidos por ella, porque el
aceite se sobrepone siempre al agua."
El/mparcial, devotís¡mo del ::3r, Silvela:
11 Por graude que sea la voluntad y el elltendi-
.uliento de los nuevos goberuantes, al cabo son hom·
bres, y como hombres, á pesar de hall:1rs6 mejor
avenidos con el Papa Le-ón xrn que cvu Gli.ivez
Holguío, uo resultani.n illfll.llbl"s.
Si reaccióu ell volver atrás, los reaccionarios son
aquí los que procuran volvernos á todos los costo·
sos y el!t.érijes lirismos de 1873, y á todas 1M coso
t.o~ísimas come'has parlamentarias de la Restll.ura-
cióu, en que fué primer actor y director de e~cena
si Sr. Romero Robledo.
¡Qué ba. de venir con propósitos de reacción el
miulsterio actual! Si tal hiCiera, mantendría la
cont.ienda por puro lujo,,,
La Derecha, diario democrático de Zaragoza:
I:Silvela y Polavieja, con toda so cohort6 de seco
tarioil, han arrojado el goaute 11.1 campo liberal y
bay que recogerlo¡ bay que volver por los fueros
de lu conqullIt.as de la revolución y hay qne hacer
comprender á. los reaCCIOnarios que IlUU latf' en
Espafia el sent.imiento liberal-r1emocnitico, ::legún
podrán convencerse de ello en época DO lejauA 11
Lo, {urltralt6,-La r;iuria y la huér{ana.-El
inciden/' Derou/éde.-Xada.
Por última vez quise ¡;:aludar aquel qne se llamó
Félllt:: Faure y atravesó los ¡.;alonec:. enlutados, cuyas
eatatua:i estalJan cubtertas con ,",ombrías crc$j1ones
lio público llUmerOi>O de~tilaba silenciosamente
ante aquel severo catafalco, mientra" ti lo leja:> oían-
se 10:1 lúgubres S'ruznidos de uuo,:; cuaato!> cuervos,
anidados eo los JurdlUes del Elíseo, pajal'l'al'os me
nos avi~ado!l que los ganso,,; del Capitolio y mál:' té-
trico8 que 108 pavos reales atnadO~ por Cumot.
El cadáver de Félix Fame ya e:: el segundo que
ha visto partir para la tumba el:'te Palacio del b:lí·
Ileo, maguificamente decol'auo con sus negras y pla·
teadas col)faduras; los delOaS pl'c:>idente,; sólo (Jasa·
rOl! por allí: (¡ él tt'l'jel'oll el cuerpo bÚl'barumeilt€l
mutilado de Guroot¡ sólo Félix ha muerto en aque-
Has sall\nes.
La historia tip.lle á veces muy teahales aspefltos,
Este Pal"Ís, cuyas ventauasosteutan ho)' millares
de banderas á media 8$ta, envueltas en negl'us ga-
6a8, cual lazos de CI'CtipÓn en las c¡;pauu,;; elite Pal'is
rel:petlloso y de!l-creído, mira como pUl' Ul'a antítesis
eterna, los pelltdo~ ál'hole;; de liUS avcuida,:: cubierto:>
Cal! Ulla l'üiJellera Ulultlcolor de la!' sf'q)eolil1a~ y
por !'sus ealletl ¡¡UU t;:H"houadas de couft"ttl, d¡>l'fila
el impl)uellle y fuodHe cortejo del prlmel' ilIligi,;tl'a·
do de la [l, publica ,
Aca y aJl.,. ('JI el fondo de los alcgrC6 anuucio:>
crom(,lItograficus, las figurillas dI' Pal y de Chéret,
Jimarillas COmo el oro y azules como el clelo, destá-
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Por causa de edad, ha solicitado su jubilaci6n el
maestro de Lauuza D. Eugenio Claver.
A nuestros lectores
La Academia de Medicina de PlLris aprobó ha-
ce ya largos años una preparaoión que la expe-
riencia consagró muy luego.
Nos referimos á las PILDORAS y al JARABE
BLANCARO l único remedio cont.ra la Anemia, los
Colores Pálidos, la Pobreza de la sangre, la Escró-
fula, etc., gracias al yoduro de hierro inaltenble
que es su base.
Por eso las imitacios surgieron á millares y por
eso recomendamos á lledlCos y enfermos exijan,
oomo garantia, en la et.iqueta, el nombre BLAN-
CAR01la" :.leñas: 40, RUE DE BONAPARTB'pARlS y el
Sello de Garllntia de la "Unión de E'abricantes,,"
SE YE
IIDE una maquina úe coser sislcma
JI ~inA'('I', familiar, ~on los accpso-
rios corl'csplllldicnlcs pal'a marcal' pli('gues,
t1'encillal', ribeleal', :lcolchar, fl'uncil' bullones
y con juc:;!os de dohladil1adorcs anchos yes-
lrpcho.; '! para dohladillar y pr~ar ClIl':Jj(' :', un
mi,.;mn lil'lllpn. Todo ('lIu ú .. ido muy peleo
usado. En la imlll'cIIla d~' rslc periódiCO se
infol'mará donde puede ver::ie.
8egún el pliE'go de oondíciones, los caballos han
de hallarse castrado!'1 ent.ra los cuatro y siete años
de edad, no bajar J~ un metro ciucuenta y dos
centímet.ros de alzada y lieller compl~t.a sanidad y
doma; el preoio máximo del primero es de mil do:!-
cientas cincuent.a pesetas y de mIl el del segundo,
y el vendedor pl1gará los ga¡;tos dt\ anuncio, hono-
rariOS lÍ. veterinarios y demás que resultan.
QlleJará obligado el vendeJor á. la rehibici611 de
10.5 caballos que se adquieran por padecer algullo
de los dtlfectos ó enfermedadeg compreudidaAll la
Veterinaria legal reglamentaria y disposiciones vi-
gentes.
La Junt:4 provincial de instrucción pública ha
nombrado mae:!tro interino para servir la escuela
de Huértalo á O. llamón Perezj y por no haberse
presentllorlo á tomar posesión dentro del plazo le-
gal los maest.ros electo:! para las escuelas de Borau l
Fago 7 ::311nta Eugracia, el rector ha nombrado
nuevament.e para las menc:onadas e1>ollelll.s á don
Mariano Gabarre Abad, D. Casiano Cubillas Sanz
y D.· Silveria BI8.:!cO Iñígllez, respectivamente.
La sooiedad de estudios del tranvía eléctrico en-
tre Olorón y Jaca, de cuyo Consejo de administra-
cióu es dignísimo preSIdente el distinguido seflor
barón G. de Contensóo, trabaja celosa y aot.iva-
mente para oonseguir la autoflzación legal de esos
estudios.
Tan interesaLlte empresa. está en vías de pronto
desarrollo y de seguro éxito.
El ministro de la Gobernación Sr Dato, ha de-
clarado nuevament.e que el Gobierno se propone
hacer unas eleccion~s sinceras.
Deseamoll-dir~e-quevengan al Parlamento re-
presentaciones de todas las olases, incluso del so-
cialismo.
Queremos dar nna verdadera praeba de sinceri-
dad electoral.
¡¡Pronto veremos!ü los hechos responden é. las
palabra:.l y resulta, verdad tanta belleza!!
En vista eel expediente instruido en 1& isla de
Cuba á instancia del lioldado del regimiento infan-
teria da San Qllilltín, Miguel Ls.rdié:.l Mdilo l en
justificación de BU derecho para ingresar en Iová-
lidos, y apareciendo comprobado que dioho indivi-
duo continúa inútil á con1ecueocia de la herida de
bala ex plOl>l va, que reoibló bl dia 16 de Mayo de
1896, en el sitio denominado "l?emate de Guaues"
(Pinar Jel Río), y que su iuutilidad es de la:! com-
prendidas en I&s dl:lposicioues vigent~, el Coosejo
Supretuo da Gnerra y llarina ha tenido á bien in-
formar que se oonoeda al recurrente el ingreso en
81 cit.lI.uo Cuerpo de in validos.
Después de varios díai de oambios bruscos y de
continuadas y abundantes llUVIas, desde 91 jueves
viene remando en esta oomarca. un viento norte,
fuerte y molest.o, que si bien hl:l limpiado el cielo
de nl1bes, mantiene la. temperatura. bastante baja.
E~te temporal viene á justificar la fama ql1e de
ventoso y variable goza Marzo.
Ha sido nombrado vocal de la Junta de instruc-
ción públioa de est.&. provincia, el diputado provin-
cial D. Julio Sopena.
En cumplimIento de lo dispuesto en el Real de·
creto de 11 de Marzo de 1886, el día:.:.O del actual
se celebrará en la ,ala de sesiones del Ayuntamien·
to de esta ciudad, junt.a general para el examen y
aprobación del presupuesw espeoial de gastos car-
celarios de este partido en el próximo ejeroioio
1899-900, á cuyo acto deben concurrir represen·
t.antes de los ayuntamientos da todos 104 pueblos.
Dícese que pronto será relevado el batallón de
infantería del Infante que guarnece esta plaza, por
el de oazadores de Barbastro.
Hoy marchará á la intendencia de est.a región, á
la cnal ha sido recientemente destinado, el diguo
oficial primero de Administración Militar nuestro
buen amigo D. Cándido Gál vez.
Eu el tren correo de hoy saldrá para Muroia, á
donde ha sido reoientemente dest.lDado, el compe-
tente comandante, segundo jefe de la comandaneia
de carabineros de esta provincia, D. Francisco Ar-
mijo, perilona generalment.e querida en esta pobla-
ción, do,nde deja muy gratos recuerdos de su par·
manenCla.
Al despedirse de nosotros nos ha dado el encar-
go, que cumplimos gu!'tosos, de despedirle por me-
dio del periódico, de los numerosos amigos de
quieues, por la premura ddl tiempo, no ha podido
hacerlo personalmeute.
Deeeamoll á. nuestro buen amigo que, con su
apreciable y distinguida familia, llegue felizmente
al pUtlto de sn nuevo destino.
Ha quedado vacante la eacuela de nil1as de Pan-
ticosa, por fallecimiento de la maestre. D.· Mioaela
Betrán Gil.
El dia 16 de los corrientes, Ante la juut.a de re-
monta de la oomandancia de carabineros de est.a
provincia, tendrá lugar la adjudicación de un ca-
ballo para jefe y otro para. oficial del indicado ins-
tituto.
Hemos sido hODl'ado! con la visita de lA Van·
guardia, diario independiente que ha cometlzado á
publicarse en Huesca, consagrado a 111. defensa de
los intereses regionales y del comercio, industria y
agricultura.
::;aludamos al nuevo colega, deseándole prospe-
ridades en su empresa.
Los alumnos del Seminario Conoiliar de esta
Dióoesis celebraron el día de su patrono Santo To-
más de Aquino, COIl solemnes cultos por la maOaaa
y con una velada literario· musical por la tarde, en
la que varios seminaristas lucieron su ingenio y
apltoaoión, desarrollando temu important.es que
merecieron, con jUll'ticia, los aplausos de la select.a
y numerosa concurrenClll..
los actuales precIOs, con adminü,t.ración interve-
nida
Prórroga de 111. fllsión bajo la base de la!> actua-
les part.icipacioues, cOIl(;(ldiéndo,¡e ó. la liociedad
Gast.ól1 y Compallia 2<X) yot.os pa.ra la~ resoluclo-
ues propias de las Juutas generales en su mayoria
de voto:!, á ex::epción de disoluetón de sociedad,
gas/os de rf'parac;ones que exce'loll dI! tres mii pe-
betas, alteraciones de precios en los "bonos, parlt lo
que será necesario lo autoricen uos t.erceras partes
del total Je votos 6 sean ó34, y dos lugares en la
Juuta direct.iva que podrá reprelo'entar BU Gerente
con dos votos y cargo que le conferirá la Junt.a
general.
Autorización ti. la Juuta. direct.iva para tratar
con la del Canal la cesión de aguas y solares de
emplazamiento de la fábrica.
Creación de obligaciones de mil pesetllll' al inte-
réil del cinco por ciento para cubrir los gastos de la
nueva instalación hallt.a la suma Ile 60,000 pe:!6tas
si fueran precisaFl: y por último la cont.inuaciÓn de
la sesiÓll Ó Junta genenl tln día qDe designará la
Direot.lva, la que entonces presentar¿ detallado to-
do lo que se proyecta así como los particulares del
empréstito y colocación de veinte acciODes todavía
existentes en la caja de la Sociedad.
En el tren correo del jueves salió coo dirección
á Zaragoza á hacerse cargo de la bandera del pri-
mer batallón del regimleuto Jel Infant.e, nuestro





En la Junta general de accionistas de la !lociedad
anónima "Molino Harinero J Luz eléctrica de Ja-
ca", celebrada ayer tarde, se tomaron por unani·
midad importantes acuerdos relativos ti. la oreación
y utilizaciÓn d~ un nuevo y único !lalto y motor
oapaz de desarrollar dos mil luce!l de diez bngía.!.
Clausura del Molino del Campo del Toro bajo la
base dd conce,>ión por D. Pascual Gastón en parti-
cipación por mitad en ingresos y gastos en la ex-
plotación de la fábrica de eu propiedad, ri¡iendo
•
mayor confusión. Los cubanos prorrumpieron en
gritos de ¡Viva Cuha libre! j~uerau los yanquis!
¡Vivll Aguinaldo! y otras exclamaciones por el es·
tilo, que provocaron:la ri~a del general Brooke.
Juan Gualberto Gómez manif"'stó á uu correspon·
s&l.que ('1 general Brookr Plitaba procediendo como
conquistador, que la asamblea era el cuerpo ll'gis-
lativo de Cuba y seguia, pOI' tanto, al gobt'rllador
geol'ral y que pi plIl'bhl cubauo dehl<l protestar
energicameute,aut."..el president6 ~ac-Kinley con·
tra lal imp0t-ición del ejercito ameriCGDo.
Ko habiendo los cubanos hecbo lafi descargas de
ordenanza, el general Ludlow ordenó una salva de
18 cafionazos.
«La Discm;ióo» coml'otando los sucesos l1el día,
c:Jlifica al general Brooke de tirano y arbitrario)" le
aCUbB de ael>corte:oía.
Maximo Gómez y los puertorriqueños
Gómez ha dirigIdo la siguiente cartlt á un amigo
de Puerto Rico:
_En mi poder la suya de 21 de Eopro. Ya sabía
yo Que u¡;ted trabajada enérgicamentE: para salvar
ti Púerto Rico de UDa situac.i'ln terrible. Esa 181a co-
mo cODst'cuencia de uu engaño diplomático, de co-
lonia eS\Jañola ha paf:ado:í Ber territorio rOlllui¡;;ta
do por os americanos. O,; acompailamos eu el fien·
tímiento.
Nosotros, los habitant~s de las Antillas, somos
hermanol' y el am')f á la patria une, en un solo los
hijos del mar Caribe. Uuidos estos pueblos serán
grandes si saben couJucirse comll deben. O,; ofrezco
mi apoyo y os r:igo de cerca. Haré cuanto pueda eu
defensa de la IibE'rtad de ese pueblo.
Mi espada está á vuestra dh:posiclón como ba es·
tado siempre á la de toda callsa justa y noblea.
AUN NO ASAMOS .. ,-
Disgustos
Refiriéndose El Llberal al nombramiento de al·
calde de Barcelona, asunto tratado el miárcoles en
Consejo, dice que dos tendencias se dispntaban el
predominio de la elección: los conservadores qne
capitanea el Sr. Planas y Oa,;als, de un lad~, y los
regionalistas que siguen &1 Sr. Farrer y Vldal. de
otro.
El presidente del Consejo quiere que sean aten·
didos sus amigos políticos.
El general Polavieja se obstina en que han de
ser preferidos los BUYOS.
¿QUién manda 6n Barcelona? ~Quiénes son allí
los verdaderos conservadores, los de eiempre,los de
tilda. la vida, lo~ que siuieron ti. CállOVliS y ahora
sirvpn á Sl1vela, ó los que este verano uacitlron á.
la vida públic& para acabar con todoa los políticos?
El presiden te del Consejo apoyó á JOB suyos, á los
de PI&.nas y C&~als, y manifestó qua este Y nadie
más que élite tenia derecho á designar alcalde. Lo
contrario sería desorganizar el partido, entregar-
lo á la anarquía.
El general Polavieja sostnvo todo lo contrario.
El alcalde no es, no 8erá más que el que designe el
Sr. Ferrer y V:ida). Por algo ban SUbido al poder
los regeneradorea. iTendría que ver que oontinuase
mandando el Sr. Planas y Casal s! ¡Para esto no
babria yo venido al ministerio!
y e8 fama que el principal argumento que el ge-
neral Poiavieja. esgrimió cont.ra el presidente del
Consejo, fué deotrle que la obra de ,elecctó't en Bar.
celoua no se haría nunca sino al grito de ¡Abajo
Planna y Casals! E>J 10 único que le falt.aba al sellor
Silvela; baber fundado una disidenoia y después un
partido, para acabar con el caciquismo, y !Ier acu-
udo, en pleno Consejo de minib~ros, de protector
de caciqne6!
Ni el presidente del Consejo transige, ni el ge-
neral oristiano tampoco. Y es que no pueJen tran-
sigir ni avenirse á Vivir en paz los dos partidos de
Barcelona. Cualquiera qne sea la solnclóo, la gue-
rra ciTil está dlilclarada.
•
LOGOGRIFO
1 2 3 4 5 Nombre de mlljer.
1 4 3 5 Infinitivo,








La¡¡ soluciones eu el número próximo.
•••
Soluciones á 10'3 del número anterior,
A la charada:






ae airve á domicilio
_l1n ml~Dli&ll'Dn\il!l •
Confiterl.. Pastelerla y Repostería de
SALVADOR PEREZ
39-Mayor-39
;.. 1- JACA • ~
tiene el gnsto de poner en conoi-c
miento de sn apreciable clientela
que, haLiendo desaparecdo, aunqne
no por completo, las causas qne
motivaron la subida de sns chocola-
tes, desde 1.' de los corrientes que-
daron establecidos los precios á qne
venía vendiendo todas las clases,
excepto la más económica, en la
cnalno puede prescindirse de nn re-
cargo de cinco céntimos en libra
aragonesa, siempre sin alterar la
proporción de los productos qn3 los
componen.
Durante la C1l3l'CSnw podrá el publico sa·
boreal' lodos lo~ dias de "igUia los exquisitos
pastel~$ dc pesc3dos yel'cm.. elaborildos con
manteca de '·<lea, Oanecillos y Olros pOSlre.:i
propios pal'3 dichos di3S.
JUAN LACASA
EmmODOS DE PESCODOS yDE CREmO
Al jeroglífico:
SOBR~ GUSTOS NO HAY NADA ESCRITO
Los han arertado todos: los aschantis, Porrondo,






SienLo el perfume que la fior lemprana
l':xhala al desperlar el claro dia:
Siento el rugido de la mar bravia
y el met~1ico son.de la campaDa
y sicnlo á mi ,'eeina en la ventana
Entonar mil cantares á porfia;
Siento lJramar en ellejado el vienlo
y girar en sus goz.nes la veleta,
y !'ienlo de un lejano campamento
Como llama al soldado la corDeta:
Pero, e~cucha, lector: lo que mas siento
Es no tener jamtl:) una ¡wseta.
A"'OREs RODJoJO.
(Remitidos por los Aschautis y~dedicados
á los que llevan sombrero en días festivos.)
CHARADA






diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitnnas en cunetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de diferentes clases Rn latas
oc varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, f1.rroces valencianos,
jndía del pinet blauca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para em butidos, y cnanto abraza el
ramo de ultramarinos, á precios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden
FRANELAS A 4 PERRAS VARA
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BACALAOS SUPERIORES
YI FI;tI;S;(JQS; U¡;
Langa legitimo.= Escocia id.
Islandia id.





A UN PAJ¡\IULLO 11UERTO
Cantando decirnos prima
y á veces la dos tambiéll.
Que t~rcia aos teng~is siempre
sú~E'ro mejor pncEla que aquí véis;
!::liento cantar en IJ rnramada 1I1llbria Y SI el mar pasais de todo
Al pájaro 4ue allUlll:: la ~U:;:":;:":;'":;':;;========="="=te=D,;:g;"á=i,=I=.='=Dc=,=te=c=,=ue=I=.=============I"=l=p'=eD=~=d=e =R="fi="=D=A=h=,d=.=====
SO'lno
PrisioDp!'(I n3ci~lrs \' '"iYias
En tu careel 3zul, sin ¡oh anhelo
Que contemplar el tl{'~pej3tllJ cielu
y enlDnar;placrnlel3s mclocths: .
M3S cre~{'lltlo alimentar lus ~Il'grlas,
Orgulloso una '·el. leudl"lc el "nelo;
Te apreuron,~' en ,'aOO)3 consuelo,
Para tu 1Imn de\'orador pt'dia~.
Tambieu el cardzón dulce cadena
Alegre arraslr:l, cuando no ha soñado
Con el amor que lu~ t's()Jcio,; \leila:
Ama una ,cz, y 31 "crse de"preciado,
Lentamente, cuai IU, muera de pena,





CENTUO GENEijOl DE NEGOCIOS





SI' '1'1It1t' UlIa ~!Tall Pill'lid;¡. J)il'i:ril"~(' ú An·
101llu .\lull ....., C...t1il' Jd ~ul, UÚlll. V.-JACA,
ARRIENDO
DI'Mlc' pi pi (I\ill)() ~;1l1 ,'lj~IIf'1 ('11 adelante
~(' Cl'llPl',j 1'11 lll'l'il'lIt!lI la casa 11II1IH'I'O 5 Jc lil
plazo) de ~atl Pedro, (allli¡;lla de Pozo) la cUill
li(,IH..' jal'llill y c~pacio,,()s IwjlJs.
Para (,1 p"l'cin y ('( lIdiciolJcS dil'ijil'se Ú AlI-
lonio L;lI'a~l1, calle )1."'01' 11ÚnlCl'tl "16, en es la
Cilldl1d. .
LA MONTAilA
Porc/¡es dt I'f'ga Arl1uJo (Frente ti San Francisco)
HUESCA.
Representación de A)'untam ¡entos y "ID presas.
Ingreso!! en todas las oficinas.
Cobrofl de todas clases y procedencias¡ incluso
créditos de partlCullirel3.
Confección de toda clase de documentos, instan·
cill.!l, recur!os, etc.
~ncargos para la compra y venla de ganados
oerel:llefl, vinoll, aceites, fruto"l etc
Eucl\rgo,. para ('1 com!:l·cio y parliculureK.
Gestión t:n todo Il~UlllO en 1&;: úficlDas públicas.
Compra)' n'uta de fiucas rú¡;,ticll.s y urbanas.
1\>:I'IIE5",'."" E' J.\!,.\, JOAQuíN CASAÑA
-----
HAY un inmenso surtic1ó en li-
bros de piedad y devocion desdo los
dc precio más ínfimo á los más lu-
JOsos.
EN LA. IMPHENTA Y LlBRERIA
DE
RUFliNO ABAD
VARIEDADES.--- -------
